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Résumé
Ce rapport scientifique et technique présente l'ensemble des données physiques récol-
tées, de juillet 1989 à octobre 1990,dans le cadre du programmede modélisationdu lagon sud-
ouest de NouvelleCalédonie. Durantcette période il a été mesuré le courant à partir de 3 mouil-
lages de 2 courantomètres, le niveau de la mer à partir de 4 marégrapheset le vent par 2 stations
météorologiques. Dans une premièrepartie la technique de mouillage, la localisation des appa-
reils et les différents problèmesrencontrés sont expliqués. Dans une deuxième partie l'ensemble
des tracés liés à ces mesuresest donné.
Mots-clés : NouvelleCalédonie, lagon,océanographie, mesures, courant, marée, vent.
Abstract
Measure of the current, the tide and the wind in the south-west lagoon of New Caledonia, se-
cond part: july 1989- october 1990
This report present the data we colleeted for the program : modelisationof the current
circulation in the south-westlagoon of New Calédonia (july 1989to october 1990). During this
periode we measure : i) the currents using 3 moorings with 2 currentmeters each, ü) the sea le-
vel with 4 tidegauges and iii) the wind from 2 weather stations. In a first part we explain the
mooring technies, their positions and the different problems we encountered. In the second part
we present all the graphiesdata.
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1. - Introduction
Dans le cadre du programme de modélisation de la circulation des courants dans le la-
gon sud-ouest de Nouvelle Calédonie, une campagne de mesures, de 2 ans, du courant, du ni-
veau de la mer et du vent était nécessaire à la compréhension des phénomènes en jeux et au dé-
veloppement des différents modèles.
Ce rapport fait suite au rapport scientifique et technique n' 53.11 a pour but de présenter
les résultats de la période s'écoulant de juillet 1989 à octobre 1990. Ce rapport est exempt de
toute interprétation.
2. - Présentation de la campagne de mesures
2.1. - Mesures de courants
2.1.1. - Situation
Les observations ont été réalisées sur trois sites (voir. figure 1) :
le site 1 dit "Canal Woodin",
le site 2 dit "Sud Rédika",
le site 3 dit "Passe de Dumbéa".
2.1.2. - Mesures
Sur chaque site, deux courantomètres ont été implantés. Le premier courantomètre si-
tué près de la surface, de type SUBER SLSIl, a été installé sur un mouillage de subsurface
suivant le schéma de la figure 2.
Le deuxième courantomètre situé près du fond, de type AANDERAA RCM7, a été
fixé sur une potence suivant le schéma de la figure 3.
Ces modes de mouillage ont été utilisés en vue de faciliter l'échange des appareils. La
période de mesures étant très longue, il était en effet nécessaire de minimiser les manipula-
tions. A chaque relève d'appareil il est possible, de cette manière, d'échanger le courantomè-
tre sans avoir à toucher au mouillage. En règle général, cette opération ne prend qu'une ving-
taine de minutes.
Ces courantomètres effectuent un cycle de mesures toutes les 10 minutes. Chaque cy-
cle comprend une mesure de la température, une mesure de la pression, une mesure de la di-
rection du courant et une mesure de la vitesse du courant Tous les courantomètres employés
sont de type VACM, les mesures sont donc moyennées sur le pas de temps.
Pour ces deux types d'appareils les mesures sont stockées sur des "RAM", ce qui
pose quelques problèmes :
• dans le cas des SUBER SLSll, ces appareils étant assez âgés, l'électronique est
parfois tombée en panne,
- dans le cas des AANDERAA RCM7, ceux-ci faisant partie d'une nouvelle généra-
tion d'appareils chez le constructeur, quelques problèmes de jeunesse sont apparus.
Avec des "RAM", lorsque ces problèmes surviennent, l'ensemble des données est en général
perdu.
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Sur chaque site un courantomètre a été immergé à environ 4 m. sous le niveau des
plus basses mers et l'autre à 1.5m. au dessus du fond, d'où les immersions approchées :
Site 1 -4 m. -34 m.
Site 2 -4 m. -21 m.
Site 3 -4 m. -31 m.
2.1.3•• Nom des fichiers
Le décodage de ces appareils a été effectué sur des IBM-PC. Avec ce genre d'ordina-
teur les noms des fichiers ne peuvent comprendre que 8 caractères plus une extension de 3 ca-
ractères.
ge:
L'extension a été utilisée pour caractériser les différents fichiers résultant de décoda-
- pas d'extension
- extension bru
- extension dat
- extension err
fichier physique
fichier brut
fichier des dates ( AANDERAA uniquement)
fichier des erreurs ( SUBER SLSII uniquement)
Les 8 caractères ont été utilisés pour caractériser la mesure :
- Les trois premiers caractères sont obligatoirement MLA, M pour mouillage et LA
pour lagon,
- le quatrième caractère détermine s'il s'agit d'une mesure près du fond ou près de
la surface:
o mesure près du fond
1 mesure près de la surface
- le cinquième caractère est le numéro du site,
- les trois derniers caractères sont les numéros des enregistrements incrémentés à
chaque nouveau fichier pour le site considéré et la position du courantomètre (sur-
face, fond).
Par exemple, le fichier numéro 5 de mesures près du fond au site 2 aura le nom sui-
vant :
MLA0200S
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2.1.4. - Période de mesures
Le tableau suivant présente l'ensemble des enregistrements de juillet 89 à octobre 90 :
Fichier Période d'enregistrement Remarques
09/08/89 à 09h10
MLAOloo5
05/fFJ/89 à 08h00
MLAOlOO6
05/fFJ/89 à 08h10
05/10/89 à 08h30
05/10/89 à 08h40
MLAOlOO7
16/11/89à 12h10
MLAOloo8
16/11/89à 12h20
05/01/90 à 08h50
MLA01009
05/01/90 à 09h00
14/02/90à 10h40
MLAO1010
14/02/90 à 10h50
28/03/90 à 12h00
MLAOlOll
28/03/90 à 12h10
11105/90 à 08h00
MLAOlO12
11105/90 à 08h10
27/06/90 à 13h20
MLAOlO13
27/06/90 à 13h30
13/08/90à 12h50
MLA01014
13/08/90 à 13h00
01/10/90 à 11h50
MLA01015
01/10/90 à 12h00
30/10/90 à 11h30
MLAll006
04/fFJ/89 à 15h30
05/10/89 à 08h00
MLAlloo7
05/10/89 à 08h10
panne sur la cane électronique
16/11/89à 12h10
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MLAlloo8
16/1l/89 à 12h20
05101f)O à 10h00 panne sur la carte électronique
MLA Il009
05101f)O à 10h10
14/02f)O à 1Oh10
MLAIIOIO
14/02f)O à 10h20
28103f)O à 12h30
MLAII011
28103f)O à 12h40
uosso à 08h10
panne sur la carte électronique
MLA11OI2
11105f)O à 08h20
27106f)Oà 12h50
MLA11013
27106f)Oà 13h00
13108f)O à 12h20
MLAI1014
13108f)O à 12h30
oinoso à 12h00
MLA11OI5
Ol/10f)O à 12h10
30/10f)O à 11h30
MLA02007
18trr7/89 à 11h10 rotor bloqué
25109/89 à 10h40 après le 919/89
MLA02oo8
25109/89 à 10h50
02/11/89 à 11h10
MLA02009
02/11/89 à 11h20
15/12/89 à 07h10
MLA02010
15/12/89 à 07h20
05/02f)O à 12h10
MLA02011
05/02f)O à 12h20
15103rJO à 12h50
panne sur la carte électronique
MLA02012
15103f)O à 13h00
03105f)O à 13h50
MLA02013
03/05f)O à 14h00
Il106f)O à 11h40
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MLA02014
11/06/90 à 11h50
12/00/90 à 15h50
12/00/90 à 16h00
MLA02015
03/(1)/90 à 11h10
03/(1)/90 à 11h20
MLA02016
03/10/90 à 17h10
18/00/89 à 11h00
MLAI2007
13/(1)/89 à 08h00
25/(1)/89 à 10h40
MLA12oo8
02/11/89 à Ilhoo
02/11/89 à 11h10
MLAI2009
15/12/89 à 07h20
15/12/89 à 07h30
MLA12010
05/02/90 à 12h40
05/02/90 à 12h50 courantomètre tombé du mouillage
MLA12011
15/03/90 à 12h40 le 24/2/90
MLA12012
15/03/90 à 12h50
rotor bloqué après 24 jours
03105/90 à 13h30
03105/90 à 13h40
panne sur la carte électroniqueMLA12013
11/06/90 à 11h40
MLA12014
11/06/90 à 11h50
12/00/90 à 15h50
MLA12015
12/00/90 à 16h00
03/(1)/90 à 11h10
MLA12016
03/(1)/90 à 11h20
panne sur la carte électronique
03/10/90 à 18h40
10/00/89 à 13h40
MLA03004
18/08/89 à 10h00
18/08/89 à IOh10
MLA03OO5
02/10/89 à 09h50
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10
MLA03OO6
02/10/89 à 10h00
17/11/89 à 09h40
MLA03OO7
17/11/89 à 09h50
04/01/90 à 10h20
MLA03OO8
04/01/90 à 10h30
13/02/90 à 09h30
MLA03009
13/02/90 à 09h40
27/03/90 à 10h00
MLA03010
27/03/90 à 10h10
-
10/05/90 à 10h00
MLA03011
10/05/90 à 10h10
28/06/90 à 09h50
MLA03012
28/06/90 à 10h00
14/08/90 à 10h00
MLA03013
14/08/90 à IOh10
02/10/90 à 09h30
MLA03014
02/10/90 à 09h40
31/10/90 à 09h50
MLAI3004
18107/89à 14h30
25/08/89 à 10h00
MLA13OO5
25/08/89 à 10h10
02/10/89 à 10h20
MLAI3006
06/10/89 à 10h20
17/11/89 à 10h10
MLA13OO7
17/11/89 à 10h20
-
04/01/90 à 11h40
panne sur la carte électronique
MLA13OO8
04/01/90 à 11h50
13/02/90 à 10h10
MLAI3009
13/02/90 à 10h10
30/03/90 à 10h20
1
-
MLA13010
30/03/90 à 10h30
panne sur la carteélectronique
10105/90 à 11h50
10/05/90 à 10h00
MLAl3011
28106/90 à lOh10
28106/90 à 10h20
MLA13012
14108/90 à 10h40
MLA13013
14/08/90 à 10h50
02/10/90 à 09h50
02/10/90à 10h00
MLA13014
31/10/90 à 10h00
2.1.5•• Visite des mouillages
Une fois en place, les mouillages ont été visités tous les 40 jours en moyenne. La visi-
te comportait un nettoyage de l'ensemble du mouillage (bouée, câbles, potence, ete...) et l'é-
changedes appareils.
fi est à noter qu'au début des mesures, nous avons remarqué le développement rapide
de salissures sur les courantomètres. L'utilisation d'un anti-fouling a permis de palier à ce
genre de situations. Par contre aucune solutionn'a pu être trouvéepour remédierau problème
des alguesflottantes qui bloquent le rotor.
2.1.6. - Anomalies d'enregistrement
2.1.6.1. • Site 1
- Courantomètre de fond
Aucun problème n'a été rencontré sur ce site pour le courantomètre de fond
- Courantomètre de surface
Les enregistrements MLAll007, MLAlloo8 et MLAl1011 ont été entièrement per-
dus par suitede pannes sur les cartesélectroniques des SUBERSLSIl.
2.1.6.2•• Site 2
• Courantomètre de fond
Le rotordu courantomètre (fichierMLA02007) s'est bloquévraisemblablement à cau-
se d'une algue,du 9 septembre 1989au 25 septembre 1989.
La carte électronique du courantomètre pour l'enregistrement MLA02011 est tombé
en panne. L'ensemble des donnéesde cet enregistrement a été perdu.
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• Courantomètre de surface
Le câble reliant le courantomètre au mouillage a rompu le 24 février 1990. Il n 'y a
plus de mesures, après cettedate pour l'enregistrement MLA 12011.
Le rotor du courantomètre (fichier MLA12012) s'est bloqué vraisemblablement à cau-
se d'une algue, du 8 avril 1990 au 3 mai 1989.
Les enregistrements MLAI2013 et MLAI2016 ont été entièrement perdus par suite
d'une panne sur les carte électroniques des SUBER SLSII.
2.1.6.3•• Site 3
- Courantomètre de fond
Aucun problème n'a été rencontré sur ce site pour le courantomètre de fond
- Courantomètre de surface
Les enregistrements MLAI3007 et MLAI3012 ont été entièrement perdus par suite de
pannes sur les cartes électroniques des SUBER SLS II.
2.1.7. - Bilan des mesures d'octobre 1988 à octobre 1990
2.1.7.1. - Site 1
immersion près du fond
immersion près de la surface
2.1.7.2. - Site 2
immersion près du fond
immersion près de la surface
2.1.7.3. - Site 3
immersion près du fond
immersion près de la surface
2.1.8. - Conclusion
632 jours
340 jours
574 jours
406 jours
642 jours
374 jours
n est à noter que du fait de la vieillesse relative des courantomètres SUBER SLS II,
de nombreuses données ont été perdues. 11 reste que, sur l'ensemble de la campagne d'octobre
1988 à octobre 1990, le flot de données est considérable et est tout à fait suffisant pour la suite
du programme.
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2.2. - Mesures du niveau de la mer
2.2.1. - Situation
Les observations ont été réalisées sur Quatre sites (voir. figure 1) :
le site 1 dit "Sud du Récif V"
le site 2 dit "Intérieur de la passe de Mato"
le site 3 dit "Extérieur de la passe de Mato"
le site 4 dit "Passe de Ouaraï"
2.2.2. - Mesures
Sur chaque site, le marégraphe a été placé dans un tube de PVC muni de chicanes per-
mettant le passage de l'eau et fixé au corail grâce à du béton suivant le schéma de la figue 4.
Les marégraphes sont du type AANDERAA WLR7.
Ces marégraphes effectuent un cycle de mesures toutes les 10 minutes. Chaque cycle
comprend une mesure de la température et une mesure de la pression. Les mesures de ces ma-
régraphes sont moyennées sur le pas de temps.
Ces marégraphes appartenant à une nouvelle génération d'appareils, des problèmes de
jeunesse sont apparus:
- au début, fiabilité des "RAM",
- mesure de la température aberrante.
Sur chaque site le marégraphe a été immergé aux profondeurs suivantes :
2.2.3. Nom des fichiers
Site 1
Site 2
Site 3
Site 5
-lOm.
-9m.
-15 m.
-12m.
Comme pour les courantomètres, le décodage a été effectué sur mM-pc.
Les extensions utilisées pour caractériser les différents fichiers résultant sont les sui-
vantes :
- pas d'extension
- extension bru
- extension dat
- extension hau
fichier physique (pression et température unique-
ment)
fichier brut
fichier des dates
fichier physique (pression, hauteur, pression atmo-
sphérique, température).
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Les 8 caractères ont été utilisés pour caractériser la mesure :
- Les trois premiers caractères sont obligatoirement TI..A, T pour "Tidegauge" et LA
pour lagon,
- le quatrième caractère est obligatoirement 2,
- le cinquième caractère est le numéro du site,
- les trois derniers caractères sont les numéros des enregistrements incrémentés à
chaque nouveau fichier pour le site considéré.
Par exemple, le fichier numéro 4 au site 2 aura le nom suivant:
TLA22004
2.2.4. - Période de mesures
Le tableau suivant présente l'ensemble des enregistrements de juillet 89 à octobre 89 :
Fichier Période d'enregistrement Remarques
08ft>8/89 à 15h20
TI..A21oo5
04/10/89 à 15h20
TI..A21006
04/10/89 à 15h30
14/12/89 à 15h20
14/12/89 à 15h30
TI..A21007
26tœ/90 à 15h10
TI..A21oo8
26/00./90 à 15h20
02/05/90 à 16h00
02105/90 à 16h10
TI..A21009
nsn/90 à 14h30
TI..A2101O
12tcr1/90 à 14MO
03/10/90 à 16h00
08ft>8/89 à 14h20
TI..A22oo5
04/10/89 à 14h10
04/10/89 à 14h20
TI..A22006
14/12/89 à 13h50
14/12/89 à 14h00
TI..A22007
26/00./90 à 13MO
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TI..A22oo8
26/CJ}./90 à 13h50
02105/90 à 14h30
TI..A22009
02/05/90à 14h40
12/fJ7/90 à 13h10
TI..A2201O
12/fJ7/90 à 13h20
03/10/90à 13h00
panne surla carte mémoire
TI..A23OO5
08/08/89à 12h40
04/10/89à 13h20
panne surla carte mémoire
TI..A23006
04/10/89à 13h30
14/12/89 à 11h50
TI..A23007
14/12/89 à 12h00
26/CJ}./90 à 12h40
TI..A23OO8
26/CJ}./90 à 12h50
-
02/05/90à 13h20
TI..A23009
02/05/90à 13h30
-
12/fJ7/90 à 11h50
TI..A2301O
12/fJ7/90 à 12h00
l....-
03/10/90à 12h00
TI..A25004
21/fJ7/89 à 12h10
20100/89 à 09h50
TI..A25OO5
20100/89 à 10h00
05/12/89à 10h50
TI..A25006
05/12/89à 11h00
12/CJ}./90 à 10h50
TI..A25007
12/CJ}./90 à 11h00
23/04/90à 10h40
TI..A25OO8
23/04/90à 10h50
10/fJ7/90 à Ilh10
TI..A25009
10/fJ7/90 à 11h20
09/10/90à 13h50
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2.2.5. - Visite des marégraphes
Un fois en place, les appareils ont été visités tous les 70 jours en moyenne. La visite
comportait un nettoyage du tube et l'échange du marégraphe.
2.2.6. - Anomalies d'enregistrement
2.2.6.1 - Site 1
La "RAM" du marégraphe posé du 12ntoo au 3/10190 n'a pas fonctionné, il n'y a
donc pas de mesures pour ce site durantcette période.
2.2.6.2- Site 3
La "RAM" du marégraphe posé du 818189 au 4/10/89 a enregistré, de façon aléatoire,
les dates au lieu des mesures, il n'y a donc pas de mesures pour ce site durant cette période.
2.2.7. - Bilan des mesures
2.2.7.1 - Site 1
nombred'observations :
2.2.7.2 - Site 2
nombred'observations :
2.2.7.3- Site 3
nombred'observations :
2.2.7.4- Site S
nombred'observations :
2.2.8. - Conclusion
644jours
637 jours
662 jours
663 jours
A part les enregistrements TI..A23005 et TI..A22010, il n'a pas été rencontré d'autres
problèmes avec ces appareils. La technique de mouillage est très simple à mettre en oeuvre et
assure une bonnecontinuité des mesuresquantau positionnement en hauteurdes appareils.
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2.3. - Mesures du vent
2.3.1. - Situation
Les observationsont été réaliséessur deux sites (voir * figure 1) :
le site 0 dit "RécifTabou"
le site 1dit "Champignon Est"
2.3.2. - mesures
La station météorologique a été placée sur une lyre fixée au sol. La station est du type
AANDERAA 3100.
La station météorologique effectue un cycle de mesures toutes les 10 minutes. Chaque
cycle comprend une mesure de la température de l'air, une mesure de la direction du vent et
une mesure de la vitesse du vent La direction du vent est donnée avec la convention vent ve-
nant de ... Les mesures sont moyennées sur le pas de temps.
2.3.3. - Nom des fichiers.
Commepour les courantomètres, le décodage a été effectué sur mM-pC.
Les extensions utilisées pour caractériser les différents fichiers résultant sont les sui-
vantes:
- pas d'extension
- extension bru
- extensiondat
fichier physique
fichier brut
fichier des dates
Les 8 caractèresont été utiliséspour caractériser la mesure :
- Les trois premiers caractères sont obligatoirement WLA, W pour "Weather sta-
tion" et LA pour lagon,
- le quatrièmecaractère est obligatoirement3,
- le cinquièmecaractèreest le numéro du site,
- les trois derniers caractères sont les numéros des enregistrements incrémentés à
chaque nouveau fichier pour le site considéré.
Par exemple, le fichier numéro 1 au site 0 aura le nom suivant:
WLA30001
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2.1.4. - Période de mesures
Le tableau suivant présente l'ensemble des enregistrements de juillet 89 à octobre 90:
Fichier Période d'enregistrement Remarques
08/08/89 à 10h20
WLA30003
04/10/89 à 10h50
WLA30004
04/10/89 à 11h00
14/12/89 à 09h30
14/12/89 à 09h40
WLA30005
26/02/90 à 17h30
WLA30006
26/02/90 à 17h40
03/05/90 à 16h20
03105/90 à 16h30
WLA30007
20/CJ1/90 à 09h50
20/CJ1/90 à 10h00
WLA30008
18/10/90 à 10h00
20/CJ1/89 à 16h10
WLA3100i
12100/89 à 12h50
12100/89 à 13h00
station détruiteWLA31002
21/11/89 à 13h20
30/01/90 à 11h30
WLA31oo3
17104/90à 11h40
WLA31004
17104/90à 11h50
09/CJ1/90 à 10h20
09/CJ1/90 à 10h30
WLA31005
19/08/90 à 20h40
WLA31006
27/08/90 à 11h00
07/11/90 à 09h30
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2.3.5. - Visite des stations météorologiques
Une fois en place l'appareil a été visité tous les 70 jours en moyenne. La visite com-
portait la vérification des capteurs et l'échange de la "RAM" et de la pile.
2.3.6. - Anomalies d'enregistrement
Lors de la visite du 20 novembre 89, il a été constaté que la station météorologique,
situé sur J'îlot Champignon Est, avait été détruite par des coups de fusil. L'ensemble des me-
sures de l'enregistrement WLA31002 ont été perdues la "RAM" ayant été aussi touchée. Cette
station n'a pu être remplacée que le 30 janvier 1990.
2.3.7. - Bilan des mesures
2.3.7.1. - Site 0
nombre d'observations :
2.3.7.2. - Site 1
nombre d'observations :
2.3.8. - Conclusion
591 jours
325 jours
A part le problème de vandalisme, il n' a pas été rencontré de problèmes avec ces
appareils. La technique d'implantation est très simple et assure une bonne continuité des me-
sures.
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Fig. 1 - Positions des appareils dans le lagon sud-ouest de Nouvelle Calédonie: • courantornètrcs
• marégraphes * stations météorologiques.
Fig 2 Mouillage d'un courantomètre de subsuface à -4m sous le niveau des plus
basses mers.
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Fig.3 - Mouillage d'un courantomètre de fond sur un potenceen aluminium.
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Mouillage d'un marégraphe dans son support en PVc.
COURANTOMETRES
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Site 1
Courantomètre près du fond
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Station météorologique posé-par 1660 26' 45" Est et 220 24' 3" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA30003 Site: "Récif Tabou"
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Station météorologique posé-par 1660 26' 45" Est et 22° 24' 3" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA30004 Site: "Récif Tabou"
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Station météorologique posé-par 1660 26' 45" Est et 220 24' 3" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA30006 Site: "Récif Tabou"
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Station météorologique poséepar 1660 26' 45" Est et 220 24' 3" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA30006 Site: "Récif Tabou"
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Station météorologique poséepar 1660 26' 45" Est et 220 24' 3" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA30007 Site: "Récif Tabou"
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Station météorologique posé-par 1660 26' 45" Est et 220 24' 3" Sud
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Station météorologique poséepar 1660 26' 45" Est et 22° 24' 3" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA30008 Site: "Récif Tabou"
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Station météorologique poséepar 1660 26' 45" Est et 220 24' 3" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA30008 Site: "Récif Tabou"0--.l0-
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Station météorologique posé-par 1660 26' 45" Est et 220 24' 3" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA30008 Site: "Récif Tabou"
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Station météorologique posé,par 1660 26' 45" Est et 220 24' 3" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA30008 Site: "Récif Tabou"
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Station météorologique poséepar 1660 26' 45" Est et 220 24' 3" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA30008 Site: "Récif Tabou"
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Station météorologique posé-par 1660 26' 45" Est et 220 24' 3" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA30008 Site: "Récif Tabou"
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Station météorologique poséepar 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31001 Site: "Champignon Est"
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Station météorologique poséepar 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
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Station météorologique posé.par 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31001 Site:"Champignon Est"
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Station météorologique posée par 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31001 Site:"Champignon Est"
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Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31001 Site: "Champignon Est"
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Station météorologique posé-par 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31001 Site:"Champignon Est"
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Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31001 Site:"Champignon Est"
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Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31003 Site: "Champignon Est"
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Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31003 Site: "Champignon Est"
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Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31003 Site:"Champignon Est"
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Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31003 Site: "Champignon Est"$
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Station météorologique posé,par 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31003 Site:"Champignon Est"
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Station météorologique poséspar 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31004 Site:"Champignon Est"
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Station météorologique poséepar 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31004 Site:"Champignon Est"
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Station météorologique poséepar 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31004 Site:"Champignon Est"
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Station météorologique posé.par 16604' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31004 Site: "Champignon Est"
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Station météorologique posé-par 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31004 Site:" Champignon Est"
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Station météorologique poséepar 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA3I00S Site:"Champignon Est"
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Station météorologique posé-par 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA3100S Site:" Champignon Est"
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Station météorologique poséepar 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31005 Site:"Champignon Est"
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Station météorologique posé-par 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier : WLA3100S Site : "Champignon Est"
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Station météorologique poséepar 1660 4' 40" Est et 22° 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA3100S Site: "Champignon Est"
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Station météorologique poséepar 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA3100S Site: "Champignon Est"
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Station météorologique posé.par 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA3100S Site: "Champignon Est"
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Station météorologique posé-par 16604' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31006 Site:"Champignon Est"
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Station météorologique posé-par 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31006 Site: "Champignon Est"
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Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31006 Site: "Champignon Est"
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Station météorologique posé-par 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31006 Site:"Champignon Est"
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Station météorologique posé-par 1660 4' 40" Est et 220 6' 8" Sud
Hauteur: 10 m. Fichier: WLA31006 Site: "Champignon Est"
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